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学 会 記 事
第8回 日本泌尿器科学会関西地方会
(稲田教授就任10周年記念学会)
昭和35年5月7日(土)午 後2時 会場 京都大学楽友会館
特 別 講 演
1.尿 石症に於ける副甲状腺機能充進症の経験 大 阪 大 学教授 楠 隆 光
2.立 位に於ける腎孟像の変化について(映画供覧)名 古屋大学教授 清 水 圭 三
3,ス トレスと男性性腺 広 島大 学 教授 加 藤 篤 ニ
ー 般 演 説
1.本学泌尿器科患者の統計的観察 新谷 浩 ・喜多 芳武(関 西 医 大)
2.過 去5年 間の大阪医大泌尿器科患者の統計的観察
石神裏次 ・加古 賢 ・宇野 博志(大 阪 医 大)
3.病 巣感染による腎性血尿症例 小田 完五 ・楠瀬 信二(京 府 医 大)
4.潜 在性副腎腫の1例 園田 孝夫 ・中新井邦夫(大 阪 大)
5.原 発性腎癌の1例 新海 圭一 ・岡島英五郎(日 生 病 院)
6.8ヵ 月の幼児に見られた先天性嚢胞腎の1例 江本 侃一 ・佐村 偵造 ・藤崎 伸太(徳 島 大)
7,特 異な臨床症状を呈した腎結核の数例 黒田 政重 ・森 秋津 ・青木 敏郎(神 戸 医 大)
8,尿 管スパスムスの手術治験例 田村誠一郎 ・竹中 守(岡 山 大)
9.後 腎性腎不全症の1例(Lig.umbilicalisIateralisの圧迫による尿管狭窄)
石川 昌義 ・城野 逸夫(奈 良 医 大)
10.人為的尿管損傷に対する手術治験例 鳥越 漸(岡 山 労 災)
11.膀胱嚢腫の1例 三国 友吉 ・中川 清秀(和 歌山日赤)
12.糖尿病性脊髄膀胱症例追加 倉岡 雍男 ・川本 幹夫(大 阪 逓 信)
13.副睾丸腫瘍の1例 大橋 一郎 ・石神 四郎(松 下 病 院)
14.前立腺全摘除術16例の経験 金沢 稔 ・瀬川 陽一 ・西川 恵章 ・松中 成浩(和 歌山医大)
15,泌尿器科開業医の実態 添田紀三郎(高 知 市)
16・京大泌尿器科に於ける最近10年間の臨床統計 稲田 務 ・酒徳治三郎 ・他(京 都 大)
17.腎性血尿の診断と治療 原田 彰(横 浜 市 大)
